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Ra´d bych podeˇkoval vedenı´ spolecˇnosti Banan s.r.o. za umozˇneˇnı´ absolvova´nı´ odborne´
praxe v te´to firmeˇ. Jmenoviteˇ bych chteˇl prˇedevsˇı´m podeˇkovat sve´mu konzultantovi
Martinu Carbolovi za celkovou spolupra´ci a cenne´ odborne´ informace a rady. Da´le me´
podeˇkova´nı´ smeˇrˇuje kme´muvedoucı´mubakala´rˇske´ pra´ceMgr.MilosˇoviKudeˇlkovi, Ph.D,
jehozˇ rady a prˇipomı´nky mi poma´haly prˇi tvorbeˇ te´to zpra´vy. V neposlednı´ rˇadeˇ deˇkuji
sve´ rodineˇ a prˇa´telu˚m za celkovou podporu prˇi studiu.
Abstrakt
Tato bakala´rˇska´ pra´ce by meˇla prˇedevsˇı´m reflektovat me´ pracovnı´ nasazenı´ a pu˚sobenı´
ve spolecˇnosti Banan, sı´dlı´cı´ v Ostraveˇ, ve ktere´ probeˇhlo absolvova´nı´ odborne´ praxe.
Beˇhem pra´ce v te´to firmeˇ jsem plnil povinnosti prˇeva´zˇneˇ z oblasti vy´voje a spra´vy apli-
kacı´ a informacˇnı´ch syste´mu˚, oboje zpravidla internı´ho typu. Beˇhem plneˇnı´ prima´rnı´ch
u´kolu˚ se mi dostalo mozˇnosti sekunda´rneˇ pracovat v sekci technicke´ podpory, kde jsem
byl postupneˇ zarˇazen do pozice experta. Ve sve´ zpra´veˇ popisuji nejen charakteristiku
spolecˇnosti a sve´ho zarˇazenı´, ale i postup rˇesˇenı´ zadany´ch u´kolu˚ spolu s hodnocenı´m
osobnı´ho prˇı´nosu. Vy´sledkemme´ho pu˚sobenı´ ve firmeˇ meˇly by´t prˇedevsˇı´m funkcˇnı´ apli-
kace, jezˇ by firma pravidelneˇ pouzˇı´vala, aktivnı´ rˇesˇenı´ dı´lcˇı´ch proble´mu˚ na straneˇ klientu˚
spolecˇnosti i vnitrˇnı´ch za´lezˇitostı´. Podı´lel jsem se take´ na konzultacı´ch s dalsˇı´mi kolegy,
ktere´ vedly k vyrˇesˇenı´ proble´mu˚ i z oblasti ostatnı´ch oddeˇlenı´ ve firmeˇ.
Klı´cˇova´ slova: praxe, PHP, MVC model, databa´ze, MySQL, SQLite, Informacˇnı´ syste´m,
AJAX, Jquery, DopisOnline, Banan, specialista technicke´ podpory
Abstract
This bachelor thesis reflects on my professional work experience while employed by
the Banan Company headquartered in Ostrava. I was employed as an Application and
Information SystemsDevelopmentManager, both usually of internal type.My duties also
included technical support as a secondary responsibility. While holding the position of
technical support Iwas promoted to the level of expert. I describe both the characteristic of
the company and its classification, my troubleshooting assignments and how I personally
benefited and how it influenced my professional career. The result of my evaluation and
recommendations should lead to a functional approach to problem solutions that are
beneficial to the company’s internal procedures and its clients. I worked closely with
my colleagues at Banan while developing problem solving approaches throughout the
company.
Keywords: work experience, PHP, MVC model, database, MySQL, SQLite, Information
system, AJAX, Jquery, LetterOnline, Banan, technical support specialist
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
AJAX – Asynchronous JavaScript and XML
CSS – Cascading Style Sheets - Kaska´dove´ styly
CSV – Comma-separated values - hodnoty oddeˇlene´ cˇa´rkami
DAIS – Databa´zove´ A Informacˇnı´ Syste´my
DDoS – DistributedDenial of Service - distribuovane´ odmı´tnutı´ sluzˇby
DNS – Domain Name System - syste´m dome´novy´ch jmen
FTP – File Transfer Protocol - protokol pro prˇenos souboru˚
HTML – HyperTextMarkupLanguage - znacˇkovacı´ jazyk pro hypertext
IM – Instant Messaging - druh internetove´ komunikace
IS – Information system - informacˇnı´ syste´m
JavaScript – skriptovacı´ programovacı´ jazyk
MVC – Model-view-controller - softwarova´ architektura
OOP – Object-oriented programming - objekt. orient. programova´nı´
PDF – Portable Document Format - prˇenosny´ forma´t dokumentu˚
PHP – Hypertext Preprocesor - skriptovacı´ programovacı´ jazyk
SEO – Search Engine Optimization - optimalizace pro vyhleda´vacˇe
SQL – Structured Query Language - strukturovany´ dotazovacı´ jazyk
TZD – Teorie Zpracova´nı´ Dat
URL – Uniform Resource Locator - jednotny´ loka´tor zdroju˚
VIA – Vy´voj Internetovy´ch Aplikacı´
VIS – Vy´voj Informacˇnı´ch Syste´mu˚
VoIP – Voice Over Internet Protocol
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41 U´vod
Vdobeˇ, kdy jsem simeˇl jako student vybrat te´ma sve´ bakala´rˇske´ pra´ce,meˇ nejvı´ce oslovila
mozˇnost absolvova´nı´ individua´lnı´ odborne´ praxe, ze ktere´ bych pak vypracoval zpra´vu.
Prˇestozˇe jsem narazil na opravdu zajı´mava´ te´mata pracı´, praxe pro mne prˇedstavovala
veˇtsˇı´ prˇı´nos pro mu˚j budoucı´ zˇivot z hlediska zı´ska´nı´ nejen teoreticky´ch, ale i praktic-
ky´ch zkusˇenostı´ a dovednostı´, ktere´ bych mohl da´le rozvı´jet. Take´ jsem tak mohl zjistit,
jaky´mi nedostatky oply´va´m a jakme´ vlastnosti obstojı´ prˇi pra´ci v ty´mu. Zjisˇteˇnı´, na cˇem je
trˇeba zapracovat jesˇteˇ prˇed dokoncˇenı´m studia – prˇed na´stupem do zameˇstna´nı´, pro mne
znamena´ obrovskou vy´hodu oproti klasicke´mu vypracova´nı´ bakala´rˇske´ pra´ce. Jsem ra´d,
zˇe me´ ocˇeka´va´nı´ se vyplnilo a meˇl jsem tak mozˇnost zkusit si pra´ci v mlade´m kolektivu
rozvı´jejı´cı´ se firmy, kde jsem prˇi rˇesˇenı´ rea´lny´ch proble´mu˚ ru˚zne´ho charakteru zı´skal
nema´lo zkusˇenostı´.
Jakmile jsem se takto rozhodl, zacˇal jsem se poohlı´zˇet nejprve po firma´ch uvedeny´ch
v seznamu, ktery´ jsem nasˇel na stra´nka´ch fakulty. Bohuzˇel zkusˇenost byla takova´, zˇe se
jednatele´ zastupujı´cı´ konkre´tnı´ firmu bud’neozvali, nebo se ozvali azˇ za neˇkolik meˇsı´cu˚,
tedy v dobeˇ, kdy jsem jizˇ vykona´val praxi. V jednom prˇı´padeˇ, kdy o mne byl projeven
za´jem, mi nabı´dli pohovor, ktery´ se vsˇak nemohl uskutecˇnit, jelikozˇ poslednı´ nabı´zeny´
termı´n pohovoru byl v dobeˇ, kdy jsem byl ve Spojeny´ch sta´tech, a zameˇstnavateli nevy-
hovoval mu˚j pozdnı´ prˇı´let. Zkusil jsem si tedy najı´t spolecˇnost mimo tento seznam.
Po domluveˇ a vza´jemne´ shodeˇ na pracovnı´ch podmı´nka´ch ohledneˇ pra´ce z IT oboru,
jsem byl pozva´n do spolecˇnosti Banan s.r.o. a na´sledneˇ prˇijat jako sta´zˇista na dobu dvou
semestru˚. Beˇhem te´to doby jsem vykona´val zadane´ u´koly a meˇl mozˇnost podı´let se
na vy´voji modernı´ firmy.
V pru˚beˇhu druhe´ kapitoly se da´le snazˇı´m prˇiblı´zˇit vy´voj, zameˇrˇenı´ a take´ podnikatelsky´
za´meˇr spolecˇnosti. Na´sledneˇ se veˇnuji popisu sve´ pracovnı´ pozice a pozˇadavku˚m, ktere´
jsem plnil. Trˇetı´ kapitola seznamuje s konkre´tnı´mi u´koly, ktere´ mi byly zada´ny a jejichzˇ
rˇesˇenı´ s popisem technologiı´ a znalostı´, ktere´ jsemmusel nastudovat a na´sledneˇ praktiko-
vat, rozva´dı´m v kapitole cˇtvrte´. V pa´te´ kapitole se zameˇrˇuji nejen na znalosti a dovednosti,
ktere´ jsem jizˇ zı´skal, ale i na ty, na ktery´ch je trˇeba jesˇteˇ zapracovat. Za´veˇrecˇna´ kapitola
poda´va´ informace o celkove´m pru˚beˇhu odborne´ praxe a take´ se zde veˇnuji vy´sledku˚m
v nı´ dosazˇeny´ch.
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2.1 Popis profilu spolecˇnosti
Spolecˇnost Banan (da´le jen spolecˇnost), ktera´ na trhu pu˚sobı´ jizˇ od roku 2004, se zaby´va´
zejme´na poskytova´nı´m internetovy´ch sluzˇeb, a to jak placeny´ch, tak i neplaceny´ch. Jme-
noviteˇ se jedna´ prˇedevsˇı´m o webhosting a dome´nove´ sluzˇby, kde mimo jine´ zastupuje
roli registra´tora cˇeske´ dome´ny. Da´le realizuje SEO, webdesign, freehosting, vlastnı´ rˇesˇenı´
redakcˇnı´ho i blogovacı´ho syste´mu, e-shopu aminiaplikacı´ proweb. Spolecˇnost provozuje
take´ svu˚j internetovy´ magazı´n zameˇrˇeny´ na rady a tipy nejen pro za´kaznı´ky spolecˇnosti.
Celkovy´ pocˇet platı´cı´ch klientu˚ v soucˇasne´ dobeˇ prˇesahuje 11 000 za´kaznı´ku˚ prˇedevsˇı´m
z Cˇeska a Slovenska, kdezˇto bezplatne´ sluzˇby a projekty vyuzˇı´vajı´ dalsˇı´ desetitisı´ce. Mezi
nejvy´znamneˇjsˇı´ klienty patrˇı´ naprˇı´klad AGENTURA STODOLNI.CZ s.r.o., ra´dio Helax
cˇi Hasicˇsky´ za´chranny´ sbor Moravskoslezske´ho kraje. V soucˇasne´ dobeˇ ve spolecˇnosti
pracuje kolem 30ti lidı´ v neˇkolika sektorech, ktere´ bychom mohli z hlediska IT rozdeˇlit
na´sledovneˇ:
1. vy´voj a spra´va software - U´deˇlem tohoto oddeˇlenı´ je neusta´ly´ vy´voj a nasazova´nı´
internı´ho softwaru a softwaru urcˇene´ho klientu˚m cˇi sˇiroke´ verˇejnosti.
2. technicka´ podpora - Prima´rneˇ rˇesˇı´ veˇtsˇinu ru˚znorody´ch proble´mu˚ a potı´zˇı´ vsˇech
klientu˚. Toto oddeˇlenı´ funguje po cely´ rok 24 hodin denneˇ, 7 dnı´ v ty´dnu.
3. spra´va syste´mu - Ma´ za u´kol rˇesˇit proble´my obtı´zˇneˇjsˇı´ho a za´vazˇneˇjsˇı´ho charakteru,
ktere´ vyzˇadujı´ ru˚zna´ pra´va a opra´vneˇnı´. Jedna´ se prˇedevsˇı´m o konfiguraci a spra´vu
serveru˚, aktivnı´ch i pasivnı´ch sı´t’ovy´ch prvku˚, VoIP, databa´zı´ apod.
4. webcentrum - Je tvorˇeno neˇkolika grafiky a kode´ry, kterˇı´ majı´ za cı´l co nejdrˇı´ve
vytvorˇit na´vrh namı´ru klientu˚m, prˇı´padneˇ jej da´le spravovat. Tento na´vrh je zalozˇen
prˇedevsˇı´m na redakcˇnı´m syste´mu cˇi e-shopu spolecˇnosti, da´le pak naprˇı´klad CSS
a JavaScriptu.
62.2 Popis pracovnı´ho zarˇazenı´ studenta
V pru˚beˇhu vykona´va´nı´ odborne´ praxe jsem meˇl to sˇteˇstı´, zˇe jsem mohl u´zce spolupra-
covat se vsˇemi vy´sˇe uvedeny´mi oddeˇlenı´mi, cozˇ mi umozˇnilo udeˇlat si obra´zek o chodu
spolecˇnosti a zı´skat du˚lezˇite´ poznatky prˇi rˇesˇenı´ ru˚znorody´ch funkcionalit a proble´mu˚.
Prˇed na´stupem do praxe jsme se s my´m konzultantem Martinem Carbolem domluvili
na zameˇrˇenı´ u´kolu˚, jaky´mi jsou komunikace a odborna´ podpora koncovy´ch za´kaznı´ku˚,
konfigurace sı´tı´ (HP, CISCO), konfigurace pobocˇkove´ u´strˇedny Asterisk, programova´nı´
v PHP (s OOP), na´vrh MySQL databa´zı´ a spra´va Linux serveru˚. Hlavnı´m prˇedmeˇtemme´
praxe vsˇak meˇla by´t prˇedevsˇı´m spra´va a vy´voj aplikacı´ a syste´mu˚.
Po na´stupu do firmymi byly udeˇleny potrˇebne´ prˇı´stupove´ u´daje a opra´vneˇnı´ do syste´mu,
ru˚zna´ poucˇenı´ a sezna´menı´ s internı´mi za´lezˇitostmi. Po podepsa´nı´ smlouvy omlcˇenlivosti
jsem se mohl zapojit do procesu a byly mi zada´ny prvnı´ u´koly, na ktery´ch jsem se meˇl
naucˇit pracovat a szˇı´t se s technologiemi a syste´mem, cozˇ bylo steˇzˇejnı´ pro dalsˇı´ pra´ci.
Beˇhem plneˇnı´ zadany´ch u´kolu˚ jsem spolupracoval prˇedevsˇı´m se svy´m konzultantem
a pozdeˇji i s kolegy z ostatnı´ch oddeˇlenı´, a tak zı´ska´val nejen zkusˇenosti potrˇebne´ k plneˇnı´
na´rocˇneˇjsˇı´ch u´kolu˚, ale i zkusˇenosti s pracı´ v ty´mu.
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Beˇhem pru˚beˇhu odborne´ praxe jsem meˇl zada´no hned neˇkolik u´kolu˚, ktere´ jsem musel
splnit. Jednalo se prˇedevsˇı´m o vy´voj softwaru. Mezitı´m jsem po celou dobu praxe plnil
dlouhodoby´ u´kol, cozˇ byla vy´pomoc v oddeˇlenı´ technicke´ podpory. Da´le jsem se podı´lel
na konzultacı´ch a vy´pomoci ru˚zne´ho charakteru i z oblastı´ sı´tı´, zabezpecˇenı´ a jiny´ch
proble´mu˚ spojeny´ch s ostatnı´mi oddeˇlenı´mi. U´koly jsem rˇesˇil samostatneˇ i za pomoci
zkusˇeneˇjsˇı´ch spolupracovnı´ku˚, cozˇ mi obohatilo znalosti zı´skane´ ze sˇkoly o dovednosti,
ktere´ lze zı´skat pracı´ s kolegy z oboru prˇi rˇesˇenı´ rea´lne´ho proble´mu cˇi vznikle´ situace.
3.1 Pu˚sobenı´ na oddeˇlenı´ technicke´ podpory
Na zacˇa´tku pra´ce bylo potrˇeba se sezna´mit s tı´m, jak to vu˚bec ve firmeˇ funguje, abych
pak mohl na tomto za´kladu staveˇt. Dobrou prˇı´lezˇitostı´ byla dlouhodoba´ pra´ce na pozici
specialisty technicke´ podpory, kde jsem se dozveˇdeˇl mnoho potrˇebne´ho a navı´c jsem se
zdokonalil v rˇesˇenı´ ru˚zny´ch proble´mu˚ ve stresovy´ch podmı´nka´ch, s cı´lem vyrˇesˇit je v co
nejkratsˇı´m cˇasove´m u´seku tak, aby nebyla ochuzena kvalita samotne´ho rˇesˇenı´. Jako prˇı´-
nosu navı´c si pak cenı´m zlepsˇenı´ se v komunikaci s lidmi, ktera´ byla pro tuto pra´ci klı´cˇova´.
Pozdeˇji jsem byl jmenova´n do pozice experta a poma´hal jsem se sˇkolenı´m a zaucˇova´-
nı´m novy´ch lidı´ a rˇesˇenı´m proble´mu˚ na vysˇsˇı´ u´rovni. U´zce jsem spolupracoval s kolegy
z oddeˇlenı´ spra´vy syste´mu, kde se mi naskytla mozˇnost prˇechodu.
3.1.1 Technicka´ podpora a vy´voj software
Tato pra´ce mi poma´hala take´ odhalit chyby cˇi nedostatky v IS, aplikacı´ch, skriptech
a v celkove´m softwaru, ktery´ je interneˇ i verˇejneˇ hojneˇ vyuzˇı´va´n, cozˇ jsem pak mohl
pouzˇı´t jako zada´nı´ dalsˇı´ch u´kolu˚ v cˇase stra´vene´m mimo technickou podporu, nebo
alesponˇ navrhnout, jak se prˇı´padny´ch neduhu˚ zbavit.
83.2 Implementace trˇı´dy pro DopisOnline
Kdyzˇ pominu technickou podporu, DopisOnline byl my´m prvnı´m u´kolem, na ktere´m
jsem meˇl mozˇnost si vyzkousˇet programova´nı´ v PHP, jelikozˇ jsem do te´ doby tento
skriptovacı´ jazyk nijak nevyhleda´val a pro podobne´ u´cˇely vyuzˇı´val spı´sˇe Python. Du˚raz
byl kladen na OOP, se ktery´m jsem naopak jizˇ neˇjake´ zkusˇenosti meˇl.
3.2.1 Sluzˇba DopisOnline
DopisOnline je sluzˇba Cˇeske´ posˇty, ktera´ ma´ za cı´l ulehcˇit za´kaznı´ku˚m zası´la´nı´ klasic-
ky´ch dopisu˚. Hlavnı´ mysˇlenkou je posı´la´nı´ dopisu˚ z pohodlı´ domova nebo odkudkoliv,
kde je prˇı´stup k internetu, namı´sto chozenı´ na pobocˇku Cˇeske´ posˇty cˇi hleda´nı´ jejı´ posˇ-
tovnı´ schra´nky. Funguje to tak, zˇe dopis ve forma´tu PDF jednodusˇe zasˇlete prˇes urcˇeny´
formula´rˇ. Posˇta tento dokument prˇijme, probeˇhne autorizace uzˇivatele a podle u´daju˚
vyplneˇny´ch ve formula´rˇi dany´ dokument vytiskne a zasˇle na prˇı´slusˇnou adresu. Je vsˇak
nutne´, aby si klient zalozˇil uzˇivatelsky´ u´cˇet, a jeho prostrˇednictvı´m mu bude sluzˇba dle
cenı´ku vyu´cˇtova´na
Pro spolecˇnost to tedy znamena´ to, zˇe nikdo ze zameˇstnancu˚ jizˇ nemusı´, naprˇı´klad v prˇı´-
padeˇ dopisu o exspiraci sluzˇby, pracneˇ chodit odesı´lat dopisy na pobocˇku Cˇeske´ posˇty.
Ovsˇem i zası´la´nı´ PDF souboru˚ prˇes formula´rˇ by bylo v prˇı´padeˇ velke´ho pocˇtu˚ dopisu˚
celkem pracne´ a cˇasoveˇ na´rocˇne´, proto se mu˚j konzultant rozhodl vyuzˇı´t implementaci
te´to sluzˇby do nasˇeho syste´mu.
3.2.2 Zada´nı´
U´kolem tedy bylo vytvorˇit samostatnou trˇı´du rozhranı´ slouzˇı´cı´ho k automatizovane´mu
poda´nı´ listovnı´ch za´silek elektronickou cestou z aplikacı´ trˇetı´ch stran, ktera´ pakmu˚zˇe by´t
pouzˇita neza´visle na skriptu, ktery´ ji vyuzˇı´va´, a to z ktere´hokolivmı´sta internı´ho syste´mu.
Jestlizˇe se tedy vygeneruje upomı´nka na exspiraci sluzˇby klientovi, ktery´ ma´ zaplacene´
zası´la´nı´ te´to upomı´nky nejen elektronicky, ale i pı´semneˇ, zavola´ se metoda trˇı´dy, ktere´
se jako parametry prˇeda´ vsˇe potrˇebne´ pro zasla´nı´ dopisu pomocı´ DopisOnline. Dojde
tedy automaticky k vygenerova´nı´ PDF dokumentu, ktery´ se zasˇle na adresu prˇı´slusˇne´ho
klienta. Jako zpeˇtna´ vazba pak poslouzˇı´ upraveny´ vy´pis. Ten zahrnuje informace, ktere´
je pak mozˇno naprˇı´klad zaslat na u´cˇetnı´ oddeˇlenı´ jako vyrozumeˇnı´.
93.3 Vy´voj a spra´va IS Faktury
Dalsˇı´ u´kol, na ktere´m jsem se podı´lel, byl poneˇkud veˇtsˇı´ projekt, u neˇhozˇ jsem opravdu
ocenil a zu´rocˇil znalosti zı´skane´ v prˇedmeˇtech TZD, DAIS, VIS a okrajoveˇ VIA.
3.3.1 Informacˇnı´ syste´m Faktury
Kazˇda´ spolecˇnost, ktera´ podnika´ za jaky´mkoli u´cˇelem, se nejspı´sˇe setka´va´ s fakturami
dvojı´ho typu. Jsou to faktury vystavene´ a prˇijate´. Informacˇnı´ syste´m, ktery´ popisuji,
se zaby´va´ prˇedevsˇı´m fakturami prˇijaty´mi, jelikozˇ je vhodne´ mı´t je uschovane´ a taky
neˇjaky´m zpu˚sobem prˇehledneˇ zalozˇene´. Syste´mma´ tedy za u´kol prˇedevsˇı´m evidovat cizı´
sluzˇby, ktere´ spolecˇnost vyuzˇı´va´, a s tı´m i prostrˇedky na neˇ vynalozˇene´. Kromeˇ faktur je
mozˇno v neˇm pracovat take´ s dodavateli, skupinami uzˇivatelu˚ a meˇnami
3.3.2 Pozˇadavky a funkce
Syste´m je psa´n v jazyce PHP s vyuzˇitı´m MVC modelu, SQLite databa´ze a technologie
AJAX.
Syste´m by meˇl by´t prˇehledny´ a umozˇnˇovat:
• prˇehled faktur, dodavatelu˚, skupin, meˇn a logu
• zalozˇenı´ nove´ faktury, dodavatele, skupiny a meˇny
• editaci a maza´nı´ existujı´cı´ch faktur, editaci dodavatelu˚ a skupin
• nastavenı´ upozorneˇnı´ prˇı´chodu faktury
• vyhleda´va´nı´ dat dle parametru˚
• vy´pis dat dle nastavitelne´ho rˇazenı´ a filtru˚
• stra´nkova´nı´ vy´pisu
• logova´nı´ prˇı´stupu˚ a zmeˇn
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3.4 Nova´ verze aplikace Prˇevod ID
Prˇed my´m prˇı´chodem do spolecˇnosti byla tato funkcionalita jizˇ naimplementova´na a na-
sazenado ostre´ho provozu. Prˇestozˇe byla funkcˇnı´, dalo by se rˇı´ct, zˇe byla trochuprimitivnı´
a cˇasem se od nı´ zacˇalo ocˇeka´vat neˇco vı´c. Z du˚vodu kazˇdodennı´ho pouzˇı´va´nı´, zejme´na
prˇi pra´ci na technicke´ podporˇe, se rozhodlo, zˇe je zapotrˇebı´ naprogramovat vylepsˇenou
verzi te´to internı´ aplikace, cozˇ pro mne znamenalo mozˇnost zkusit si opeˇt neˇco u´plneˇ
nove´ho. K vy´voji aplikace jako je tato, kromeˇ programova´nı´ skriptu˚ v PHP, byly nutne´
i sˇirsˇı´ znalosti ze sektoru spra´vy syste´mu, uplatneˇnı´ pra´ce ze sveˇta databa´zı´ a nastavenı´
Cronu.
3.4.1 Aplikace Prˇevod ID
Pro spolecˇnost je du˚lezˇite´, aby meˇla klienty. Ty je nutno neˇjaky´m zpu˚sobem rozezna´vat,
cozˇ se v databa´zı´ch rˇesˇı´ urcˇity´m jedinecˇny´m identifika´torem, tzv. ID. Kazˇdy´ za´kaznı´k
ma´ tedy sve´ jedinecˇne´ ID, ktere´ mu je vygenerova´no prˇi registraci a pod nı´mzˇ je pak
veden. K tomuto ID jsou prˇirˇazeny u´daje klienta, sluzˇby, ktere´ tento klient vyuzˇı´va´,
prˇı´slusˇne´ faktury atd. Kazˇdy´ klient mu˚zˇe mı´t vı´ce ID, avsˇak jedno ID musı´ patrˇit pra´veˇ
jednomu klientovi (je tedy pevneˇ da´no). Ovsˇem obcˇas je trˇeba s ID klientu˚ poneˇkud
manipulovat. Pokud to rˇeknemezjednodusˇeneˇ, tak se jedno IDprˇeva´dı´ na jine´.Na´sledujı´cı´
dva konkre´tnı´ prˇı´klady ukazujı´, kdy se tohoto prˇevodu vyuzˇı´va´ a procˇ.
3.4.1.1 Sle´va´nı´ u´cˇtu˚
Klient Jan Nova´k vlastnı´ neˇkolik dome´n, ke ktery´m vyuzˇı´va´ webhosting, alias a neˇkdy
i jine´ sluzˇby. Teˇchto dome´n ma´ u spolecˇnosti dohromady 10. Pod svy´m ID 1 ma´ vedeny
cˇtyrˇi dome´ny, a zbyly´ch sˇest dome´n se va´zˇe na ID 2, ktere´ je rovneˇzˇ jeho. Panu Nova´kovi
semoc nelı´bı´, zˇe ma´ vsˇechny sve´ sluzˇby rozdeˇlenymezi dveˇ ID, jelikozˇ se fakturujı´ zvla´sˇt’,
a navı´c by chteˇl videˇt vesˇkere´ sve´ dome´ny v jedne´ administraci, ktera´ se va´zˇe na konkre´tnı´
ID. V tomto prˇı´padeˇ stacˇı´ jednodusˇe pozˇa´dat o sloucˇenı´ ID, tedy naprˇı´klad ID 2 prˇeve-
deme pod ID 1. Dojde tedy k tomu, zˇe vesˇkere´ aktivnı´ sluzˇby (jine´ nema´ smysl prˇeva´deˇt)
z ID 2 se prˇesunou pod ID 1, tudı´zˇ pan Nova´k vidı´ po prˇihla´sˇenı´ do administrace patrˇı´cı´
ID 1 vsˇechny sve´ sluzˇby pohromadeˇ a navı´c se jizˇ nemusı´ sluzˇby rozdeˇlovat na vı´ce faktur.
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3.4.1.2 Zmeˇna vlastnı´ka cˇi urcˇity´ch u´daju˚
Panı´ Jarmila Novotna´ koupila spolecˇnost, nebo se noveˇ stala u´cˇetnı´ jednotkou. Jelikozˇ
tato spolecˇnost hodla´ nada´le vyuzˇı´vat nasˇich sluzˇeb, je trˇeba v za´vislosti na te´to situaci
zmeˇnit fakturacˇnı´ u´daje. Vzhledem k tomu, zˇe se nejedna´ pouze o kontaktnı´ emailovy´
u´cˇet, cˇı´slo ani ulici, ale o ICˇ nebo DICˇ, nenı´ mozˇne´ z nicˇeho nic u stejne´ho klienta faktu-
rovat sluzˇby jinak. Z hlediska u´cˇetnictvı´ by tento za´krok byl neprˇijatelny´. Rˇesˇenı´ je tedy
nasnadeˇ. Stacˇı´ si zaregistrovat nove´ za´kaznicke´ ID, kde je potrˇeba vyplnit nove´ fakturacˇnı´
u´daje, ktery´ch se cela´ modifikace ty´ka´. Po prˇevodu sluzˇeb z pu˚vodnı´ho ID na noveˇ nabyte´
ID mohou by´t tyto sluzˇby vedeny fyzicky sice na stejne´ho klienta, ovsˇem s rozdı´lny´m
ID spjaty´m s prˇı´slusˇny´mi fakturacˇnı´mi u´daji. Kdyzˇ se pote´ pro stejne´ sluzˇby na prˇı´sˇtı´
fakturˇe objevı´ noveˇ navı´c identifikacˇnı´ cˇı´slo subjektu s danˇovy´m identifikacˇnı´m cˇı´slem,
je to v porˇa´dku.
3.4.2 Pozˇadavky a funkce
Aplikace je napsa´na v jazyce PHP a pracuje s MySQL databa´zı´.
Aplikace umozˇnˇuje zameˇstnancu˚m jednoduchy´ prˇevod ID klientu˚. Oproti starsˇı´ verzi
se uzˇivateli po zada´nı´ pu˚vodnı´ho ID zobrazı´ seznam dome´n, ke ktery´m se va´zˇe alesponˇ
jedna aktivnı´ sluzˇba z pu˚vodnı´ho ID. Da´le je mozˇno vybrat jednu a vı´ce dome´n z tohoto
seznamu, pro ktere´ bude prˇevod proveden.
Vsˇe by tedy meˇlo fungovat na´sledovneˇ:
• zameˇstnanec zada´ pu˚vodnı´ ID
• zobrazı´ se seznam dostupny´ch dome´n
• po vybra´nı´ jedne´ cˇi vı´ce dome´n je mozˇno zapsat nove´ ID
• po zapsa´nı´ existujı´cı´ho nove´ho ID lze potvrdit prˇevod
• skript se spustı´ automaticky v pravidelne´m cˇasove´m intervalu
• vsˇe se loguje
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3.5 Blokace
Poslednı´ pracı´, kterou bych zde ra´d uvedl, je implementace internı´ aplikace Blokace.
Jedna´ se o rˇesˇenı´ blokacı´ webhostingovy´ch sluzˇeb klientu˚ prˇes uzˇivatelske´ rozhranı´
namı´sto rucˇnı´ho spousˇteˇnı´ skriptu˚ a spra´vy v linuxove´m prostrˇedı´.
3.5.1 Aplikace Blokace
Vkazˇde´ spolecˇnosti semu˚zˇe lehce sta´t, zˇe neˇjaky´ klientporusˇı´ verˇejne´ obchodnı´ podmı´nky,
nebo naprˇı´klad kona´ v rozporu s vnitrˇnı´m rˇa´demfirmy cˇi dokonce se za´konem. U klientu˚,
kterˇı´ vyuzˇı´vajı´ webhostingove´ sluzˇby, k tomu mu˚zˇe docha´zet naprˇı´klad tak, zˇe sdı´lejı´
nepatrˇicˇny´ obsah, vyuzˇı´vajı´ skripty, ktere´ vedou ke spamova´nı´, nebo majı´ co docˇineˇnı´
s jiny´m sˇkodlivy´m softwarem. Mohou se vsˇak dostat i do opacˇne´ role, kdy jsou obeˇt’mi
DDoS u´toku˚ apod. V takovy´ch prˇı´padech je potrˇeba urcˇity´m zpu˚sobem odstavit jejich
webovou prezentaci. Jelikozˇ by bylo nekorektnı´ jejich data prˇı´mo mazat, spolecˇnost web
cˇi jeho prˇı´slusˇnou cˇa´st (docˇasneˇ) zablokuje, dokud s klientem nedojde k rˇesˇenı´ na´pravy.
V prˇı´padeˇ veˇtsˇı´ cˇetnosti vy´skytu˚ situacı´, ktere´ by nutneˇ vedly k takove´mu za´kroku, by
byla pra´ce s blokacemi prˇı´lisˇ pracna´ a na´rocˇna´ (nikoliv jen z cˇasove´ho hlediska). Ve spo-
lecˇnosti tak dosˇlo k rozhodnutı´ prova´deˇt tyto u´kony efektivneˇji, a to za pomocı´ specia´lnı´
internı´ aplikace.
3.5.2 Pozˇadavky a funkce
Aplikace funguje na podobne´mprincipu jako Prˇevod ID, pouzˇı´va´ stejne´ prostrˇedky i tech-
nologie. Lisˇı´ se v podstateˇ ve fina´lnı´m kroku, kdy se prova´dı´ rozdı´lne´ operace a funkce.
Aplikace slouzˇı´ kompetentnı´m zameˇstnancu˚m pro manipulaci hostovane´ho prostoru
na serveru, ktery´ je prˇideˇlen klientovi. Konkre´tnı´ cˇa´st webove´ho prostoru cˇi cely´ web je
mozˇno blokovat, pokud je k tomu du˚vod.
Mozˇnosti aplikace a pra´ce s nı´ je zamy´sˇlena takto:
• uzˇivatel vidı´ seznam blokacı´ s informacemi a graficky´m rozdeˇlenı´m dle stavu
• je mozˇno prˇidat nebo zmeˇnit blokaci cˇi odblokovat dome´nu u´plneˇ
• mozˇnost blokace http, posˇtovnı´ho a ftp u´cˇtu
• prˇehled za´znamu˚ obsahuje ru˚zne´ podrobne´ informace
• oveˇrˇenı´ vstupu a autorizace blokace
• automaticke´ spusˇteˇnı´ skriptu v pravidelne´m cˇasove´m intervalu
a vyrozumeˇnı´ klienta
• vsˇe se loguje
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4 Rˇesˇenı´ zadany´ch u´kolu˚
4.1 Technicka´ podpora
Pra´ce specialisty technicke´ podpory se mi jevila ru˚znoroda´ a prˇı´nosna´. Za celou dobu
jsem se setkal s opravdu velky´m mnozˇstvı´m typu˚ proble´mu˚ i jejich na´sledny´m rˇesˇenı´m.
Stejneˇ tak lide´, ktery´m jsem poma´hal proble´my rˇesˇit, byli rozdı´lnı´. Ovsˇem pra´ce to byla
zajı´mava´ a neme´neˇ kreativnı´.
Rˇesˇenı´ proble´mu˚ se soucˇasneˇ odvı´jelo za pomoci ru˚zny´ch komunikacˇnı´ch metod. Kli-
enti mohli vyuzˇı´t telefonnı´ hovor, za´kaznicky´ chat, IM klienta, emailovou komunikaci
nebo i fo´rum spolecˇnosti. Beˇhem komunikace s klienty je trˇeba sta´le pozorovat za´teˇzˇ
a vy´padky serveru˚ a prˇı´padneˇ je okamzˇiteˇ rˇesˇit, nebo na neˇ alesponˇ upozornit.
Pokazˇde´ jsem se snazˇil vcı´tit do role za´kaznı´ka a zbytecˇneˇ jej nezateˇzˇovat slozˇitostmi
cˇi vu˚bec veˇcmi z oblasti informatiky, jelikozˇ tito klienti byli ma´lokdy z oboru. Veˇtsˇina
proble´mu˚ byla patrna´ z chybovy´ch hla´sˇek nebo laicke´ho popisu potı´zˇı´ a rˇesˇenı´ tak na sebe
nenechalo dlouho cˇekat. Klientu˚m jsem klasicky poma´hal s dome´nami, cozˇ se ty´kalo
zejme´na registracı´, prˇevodu˚ cˇi jejich spra´vy, jako naprˇı´klad nastavenı´ jmenny´ch serveru˚,
DNS za´znamu˚, nastavenı´ aliasu˚, identifika´toru˚ dome´ny cˇi emailovy´ch u´cˇtu˚. Mnohe´ do-
tazy a proble´my se ty´kaly webhostingu a vy´zev k platbeˇ. Mezi tuto pra´ci patrˇila i pomoc
klientu˚m s fakturami, platbami a neˇkdy i se spra´vou jejich webovy´ch stra´nek nebo nasta-
venı´m e-shopu a SEO. Cˇasto jsem take´ rˇesˇil teˇzˇkosti spojene´ s FTP cˇi databa´zemi, pra´vy
k souboru˚m a adresa´rˇu˚m, nebo naprˇı´klad nastavenı´ pocˇtu dotazu˚ do databa´ze za hodinu
(max questions ressource) apod.
Prˇi pra´ci jsem veˇtsˇinou pouzˇı´val prˇı´kazovy´ rˇa´dek cˇi na´stroje dostupne´ na internetu.
Spousta veˇcı´ se pak dı´ky internı´m aplikacı´m a implementacı´m v syste´mu prova´deˇla
snadno. Uzˇitecˇnou veˇcı´ byla vnitrˇnı´ Wiki [1] cˇi knowledge base, kde bylo mnoho rad
a rˇesˇenı´. Cˇasem jsem obojı´ editoval a prˇispı´val svy´mi cˇla´nky prˇedevsˇı´m pro nove´ kolegy,
ktere´ jsem na´sledneˇ i pracovneˇ zaucˇoval.
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4.2 DopisOnline
Jakmile jsem si nastudoval ru˚zne´ tutoria´ly a literaturu [2] [3] zaby´vajı´cı´ se programo-
va´nı´m v PHP, bylo jesˇteˇ trˇeba porˇa´dneˇ porozumeˇt DopisOnline API [4]. Prospeˇsˇna´ byla
i webova´ prezentace slouzˇı´cı´ jako centra´lnı´ referencˇnı´ bod [5] pro uzˇivatele PHP s vlastnı´
Wiki [6]. Pro beˇh PHP je nutno mı´t nakonfigurovany´ Apache server, proto jsem zvolil
aplikaci VertrigoServ, ktera´ mi toto umozˇnila, a po neˇjake´m cˇase jsem zacˇal pracovat
na implementaci trˇı´dy dle pozˇadavku˚. Jelikozˇ to byl mu˚j u´plneˇ prvnı´ veˇtsˇı´ u´kol a jesˇteˇ
k tomu rˇesˇeny´ pomocı´ technologie, kterou jsem v te´ dobeˇ moc neovla´dal, neobesˇel se bez
mensˇı´ch komplikacı´, ktere´ jsem vsˇak nakonec vyrˇesˇil, a fungova´nı´ skriptu tak odpovı´da´
ocˇeka´vane´mu vy´sledku.
4.2.1 Nastudova´nı´ API DopisOnline
Za´kladnı´API obsahovalo asi 8 stran a ze zacˇa´tkubylopromne celkemobtı´zˇne´ se vneˇmvy-
znat.Neˇkolikra´t jsemmeˇl nutka´nı´ napsatprˇı´moneˇktere´muspra´vci te´to sluzˇby, jelikozˇ semi
zda´lo nevyhovujı´cı´. Nasˇteˇstı´ jsem se postupneˇ zacˇal v dokumentu orientovat a pozdeˇji
to zu´rocˇil.
4.2.2 Pouzˇitı´ OOP
Velky´ du˚razprˇi implementaci byl kladennaobjektove´ programova´nı´. Vytvorˇil jsemsi tedy
trˇı´du tak, aby kazˇdy´ objekt meˇl prˇesneˇ pozˇadovane´ atributy, ktere´ budou prˇi zası´la´nı´ da´le
vyuzˇı´va´ny metodou POST spolu s obsahem za´silky a dalsˇı´mi parametry du˚lezˇity´mi pro
autorizaci. URL skriptu, ktery´ prˇijı´ma´ za´silky, jsem se rozhodl prˇeda´vat v konstruktoru
z du˚vodu snadne´ modifikace v prˇı´padeˇ nutnosti obmeˇny.
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4.2.3 Implementace trˇı´dy
Samotne´ objekty by nebyly moc platne´, kdyby se jejich dat nedalo spra´vneˇ vyuzˇı´t beˇhem
komunikace se serverem, tedy prˇi odesla´nı´ pozˇadavku a prˇı´padne´m prˇijetı´ jeho odpo-
veˇdi. Proto bylo zapotrˇebı´ pouzˇı´t metodu POST, a po me´m zva´zˇenı´, i knihovny cURL,
ktere´ PHP nabı´zı´. Komunikace se serverem probı´ha´ vy´hradneˇ prˇes zabezpecˇeny´ protokol
HTTPS. Pra´veˇ kvu˚li HTTPS a PROXY jsemmusel mozˇnosti metody a zvolene´ho rozsˇı´rˇenı´
trochu vı´ce nastudovat. Kdyzˇ jsem meˇl vsˇe rˇa´dneˇ nastaveno, bylo potrˇeba jesˇteˇ z dat
spra´vneˇ sestavit text (pozˇadavek), ktery´ se bude odesı´lat. Po na´sledne´m testova´nı´ jsem
zjistil, zˇe odesı´la´nı´ i prˇijı´ma´nı´ uzˇ opravdu funguje tak, jak bymeˇlo, a pomensˇı´ch u´prava´ch
se teda tato funkcionalita mu˚zˇe nasadit.
Nakonec jsem se rozhodl vyuzˇı´t mozˇnosti odpoveˇdi serveru a z dat, ktera´ mi vra´-
til ve forma´tu CSV, jsem zhotovil vlastnı´ strukturovany´ vy´pis, ktery´ vsˇak pro u´plny´
a bezproble´movy´ chod nenı´ nijak steˇzˇejnı´, jelikozˇ se chybove´ hla´sˇky s prˇesnou formulacı´
proble´mu vypisujı´ zvla´sˇt’.
Funkcˇnost jsem zkousˇel tak, zˇe jsem pozˇadavek odesı´lal na URL urcˇenou pro slepe´
testovacı´ verze skriptu, ktera´ vesˇkera´ data po prˇenosu stornuje, aby nedosˇlo ke sku-
tecˇne´mu zasla´nı´ dopisu.
4.2.4 Pouzˇitı´ a vy´pis
Tento skript je mozˇne´ vyuzˇı´vat naprˇı´klad jak pro sve´ osobnı´ u´cˇely, tak i v jiny´ch spolecˇ-
nostech, vzhledem k tomu, zˇe ko´d, ktery´ je psa´n spı´sˇe v univerza´lnı´m a jednoduche´m
stylu, nijak nevyuzˇı´va´ k chodu jinou trˇı´du, ani nenı´ va´za´n na konkre´tnı´ specifika pouzˇitı´.
Skript je navı´c mozˇne´ pouzˇı´t pro za´silky s dodejkou i pro jejich ostatnı´ typy.
Za u´cˇelem plne´ automatizace by se meˇl skript spousˇteˇt s argumenty samostatneˇ prˇe-
da´vany´mi pomocı´ promeˇnny´ch ve trˇı´deˇ, kde je pla´nova´no vyuzˇı´va´nı´ tohoto skriptu.
To znamena´, zˇe v prˇı´padeˇ potrˇeby uzˇitı´ se po spra´vne´ implementaci provede vsˇe automa-
ticky. Skript je vsˇak mozˇno spustit i mechanicky s rucˇneˇ zadany´mi parametry, cozˇ bude
mı´t za na´sledek stejny´ proces, s rozdı´lem osobnı´ obsluhy.
4.2.4.1 Prˇı´pad automaticke´ho pouzˇitı´ prˇi exspiraci
V trˇı´deˇ, kde se zjisˇt’ujı´ exspirace klientu˚, pra´veˇ dojde k upozorneˇnı´ na konkre´tnı´ exspi-
raci. Klient, ktere´ho se to ty´ka´, ma´ zaplaceno zası´la´nı´ klasicke´ho dopisu. Pouzˇijı´ se tedy
jeho data, jaky´mi je naprˇı´klad adresa a vygenerovany´ PDF soubor obsahujı´cı´ prˇı´slusˇny´
dopis o exspiraci, vsˇe potrˇebne´ se prˇeda´ pomocı´ promeˇnny´ch jako parametry a po auto-
rizaci u´cˇtu (loginu a hesla) se kompletnı´ pozˇadavek odesˇle na server, ktery´ vra´tı´ zpra´vu
o vy´sledku. Prˇı´padneˇ se pak zasˇle informace o stavu na e-mail.
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4.2.4.2 Prˇı´pad rucˇnı´ho pouzˇitı´ prˇi osobnı´m dopisu
Potrˇebuji urychleneˇ zaslat dopis, ale z neˇjake´ho du˚vodu nemohu, nebo se mi nechce na
posˇtu. Stacˇı´ rucˇneˇ vyplnit argumenty, tedy adresu, cestu k PDF souboru, druh tisku atd.
Prˇipojı´m registrovany´ login a heslo k prˇı´slusˇne´mu u´cˇtu, pote´ uzˇ jen stacˇı´ spustit skript
a dopis je zasla´n. Na´sledneˇ si mohu prˇecˇı´st vyrozumeˇnı´ o u´speˇsˇneˇ dokoncˇene´ operaci.
Tento zpu˚sob je sice pomalejsˇı´ nezˇ prˇi plneˇ automatizovane´m pouzˇitı´, ale hodı´ se pro jed-
nora´zove´ u´cˇely, kdy vsˇe probeˇhne za podstatneˇ kratsˇı´ dobu nezˇ u klasicke´ho poda´nı´
za´silky na posˇteˇ a v neˇktery´ch prˇı´padech i prˇi vyuzˇitı´ jejich online formula´rˇe.
// Nacha´zı´me se v hlavnı´ trˇı´deˇ skriptu
...
// Vytvorˇenı´ objektu a vola´nı´ metody trˇı´dy s vy´pisem
$dopis = new DopisOnline(”https://online3.postservis.cz/cmdedopis/dopisonline.php”);
$vypis = $dopis
−> Zasilka(”uzivatel” , ”heslo”, ”0”, ”195”,”0”, ”csv”, ”cesta\cenik.pdf”, ” ” , ” ” , ” ” , ” ” , ” ” ,
” ” , ” ” , ” ” , ” ” , ” ” , ” ” , ” ” ) ;
// Po nava´za´nı´ spojenı´ a komunikaci se serverem je mozˇno
// vytisknutı´ pu˚vodnı´ho i strukturovane´ho vy´pisu na obrazovku
echo $vypis;
...
Vy´pis 1: Prˇı´klad skriptu u osobnı´ho pouzˇitı´ zasla´nı´ dopisu bez dodejky
Obra´zek 1: Strukturovany´ vy´pis po u´speˇsˇne´m odesla´nı´.
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4.3 IS Faktury
V dobeˇ, kdy jsem pracoval na tomto informacˇnı´m syste´mu, jsemmeˇl jizˇ osvojeny alesponˇ
neˇjake´ za´klady PHP, ovsˇem zdaleka ne v potrˇebne´m rozsahu. Bylo trˇeba pracovat s vı´ce
trˇı´dami a dohledat si ru˚zne´ funkce, ktere´ PHPnabı´zı´, jelikozˇ semi neˇkolikra´t stalo, zˇe jsem
zbytecˇneˇ slozˇiteˇ programoval neˇco, co jizˇ bylo naimplementova´no v za´kladu.
Jelikozˇ se syste´m, ktery´ vyuzˇı´va´ vı´ce trˇı´d, mu˚zˇe cˇasem sta´t neprˇehledny´m, myslı´m,
zˇe pouzˇitı´ architektury MVC bylo spra´vne´. S MVC jsem se jizˇ v minulosti setkal v jiny´ch
programovacı´ch jazycı´ch a technologiı´ch, prˇedevsˇı´m v prˇedmeˇtu VIS, takzˇe jsem prˇedpo-
kla´dal, zˇe pouzˇitı´ v PHP pro mne nebude prˇı´lisˇ velkou prˇeka´zˇkou. Te´meˇrˇ novinkou pro
mne vsˇak bylo pouzˇitı´ AJAXu a Jquery v takove´m rozsahu, i kdyzˇ jsem si jizˇ neˇco ma´lo
zkusil v prˇedmeˇtu VIA. A konecˇneˇ prˇisˇla na rˇadu take´ pra´ce s databa´zı´.
4.3.1 Na´vrh databa´ze
Podle me´ho na´zoru spocˇı´va´ za´klad informacˇnı´ho syste´mu ve spra´vneˇ navrzˇene´m sche´-
matu databa´ze. Proto jsem se prˇi na´vrhu snazˇil zapojit svou intuici spolu se znalostmi
zı´skane´ v prˇedmeˇtu TZD. Po vyhotovenı´ konceptu se nakonec uka´zalo, zˇe byl vı´ceme´neˇ
vyhovujı´cı´. Jakmile jsem meˇl toto sche´ma vytvorˇene´, stacˇilo jen napsat pa´r klasicky´ch
skriptu˚ na vytvorˇenı´ tabulek, definova´nı´ dat, omezenı´ a klı´cˇu˚, prˇı´padneˇ si prˇedprˇipravit
dotazy, cozˇ jsem meˇl celkem cˇerstveˇ zazˇito z DAIS. Databa´ze jako takova´ byla te´meˇrˇ
hotova´. Scha´zela vsˇak hlavneˇ data, jejichzˇ manipulace byla prima´rneˇ zamy´sˇlena prˇes IS,
cozˇ byl dalsˇı´ krok.
4.3.2 Na´vrh architektury
Jak uzˇ jsem zmı´nil, zvolena´ architektura byla MVC. Na´sledovalo tedy rozrˇazenı´ stra´nek
do sekcı´ a podsekcı´, ktere´ budou v IS figurovat, cozˇ prˇedstavuje view. V teˇchto trˇı´da´ch se
veˇtsˇinou vyskytuje pouze HTML ko´d, ktery´ se ma´ zobrazovat, a prˇı´padneˇ neˇjaka´ speci-
ficka´ funkce. Kvu˚li prˇehlednosti byly vesˇkere´ trˇı´dy rozdeˇleny do prˇı´slusˇny´ch adresa´rˇu˚.
Stejneˇ tak jsem oddeˇlil grafiku, obra´zky atd.
Pro kazˇdou sekci je pak v modelu vytvorˇena trˇı´da. Kazˇda´ z nich obsahuje public funkce,
ktere´ s nı´ souvisejı´. Klasicky je to funkce pro vy´pis, editaci, smaza´nı´ nebo u´pravu. Jedna´ se
tedy o funkce, ktere´ vracejı´ urcˇita´ pozˇadovana´ data, s nimizˇ se pak da´le pracuje. Vsˇechny
trˇı´dy vyuzˇı´vajı´ jednu prˇeddefinovanou trˇı´du urcˇenou pro prˇipojenı´ do databa´ze a dota-
zova´nı´ se. Pra´veˇ s nı´ jsem semusel nejdrˇı´ve sezna´mit, nebot’byla vytvorˇena jizˇ prˇedmy´m
prˇı´chodem do spolecˇnosti.
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V controlleru se klasicky nacha´zı´ konstruktor a jsou zde zahrnuty i potrˇebne´ funkce
pro kazˇdou sekci, ktere´ zajisˇt’ujı´ zmeˇnu v modelu, jakozˇto reakci na neˇjakou uda´lost.
Na tomtomı´steˇ docha´zı´ k inicializaci trˇı´d. Posle´ze objektymanipulujı´ s funkcemi zmodelu
avyuzˇı´vajı´ dat, ktera´ se jimvra´tı´. Zı´skana´ (odchycena´) data zmodelu sepakopeˇt zobrazujı´
v view. Napsa´nı´ te´to trˇı´dy tak, aby zabezpecˇovala bezproble´movy´ chod dle pozˇadavku˚,
zabralo pomeˇrneˇ dost cˇasu vzhledem k jejı´ du˚lezˇitosti a rozsa´hlosti.
4.3.3 Uzˇivatelske´ rozhranı´
Design je rˇesˇen hlavneˇ pomocı´ HTML a CSS, jı´mzˇ jsem docı´lil oddeˇlenı´ struktury stra´-
nek od jejich vzhledu. Na neˇktery´ch mı´stech jsem zvolil i PHP vracejı´cı´ HTML ko´d,
cozˇ jsem vyuzˇil naprˇı´klad prˇi barevne´m rozdeˇlenı´ rˇa´dku˚ na sude´ a liche´. Strˇı´da´nı´m
dvou barev se rˇa´dky barevneˇ odlisˇı´, cozˇ je vyhovujı´cı´ v prve´ rˇadeˇ kvu˚li prˇehlednosti.
Kromeˇ vzhledu jako takove´ho bylo potrˇeba vyrˇesˇit i vykreslova´nı´ a vy´pis dat v za´vislosti
na vy´beˇru. Pro plynulost se mi jevil AJAX jako nejschu˚dneˇjsˇı´ rˇesˇenı´, jelikozˇ za pomoci
te´to technologie je mozˇno dosa´hnout zmeˇny obsahu stra´nky bez nutnosti znovunacˇtenı´
obsahu. Ve specia´lnı´m dokumentu jsou tak obsazˇeny funkce napsane´ v JavaScriptu, ktere´
za urcˇity´ch okolnostı´ doka´zˇı´ zmeˇnit cı´lovy´ obsah. Respektive vracı´ hodnoty, ktere´ vedou
ke zmeˇneˇ. Takova´ implementace je celkem na´rocˇna´. Dı´ky tomu, zˇe jsem pouzˇil knihovnu
Jquery, to nebylo zas azˇ tak obtı´zˇne´. Tı´mto zpu˚sobem je docı´leno naprˇı´klad svizˇne´ho
rˇazenı´ vy´pisu˚ dle data vzestupneˇ cˇi sestupneˇ nebo zobrazenı´ tabulky obsahujı´cı´ vy´pis
dat ty´kajı´cı´ch se upozorneˇnı´ na faktury, a to pouze v za´vislosti s najetı´m kurzoru mysˇi
na ikonku upozorneˇnı´.
4.4 Prˇevod ID
K vy´voji aplikace pro prˇevod ID bylo steˇzˇejnı´ pochopit, jak syste´m funguje na pozadı´,
poprˇ. alesponˇ to, jak spra´vneˇ ukla´dat data do databa´ze, aby bylo zarucˇeno u´speˇsˇne´
provedenı´ procedur s ocˇeka´vany´mi vy´sledky.
Oproti IS Faktury, skripty te´to aplikace nepotrˇebovaly nijak slozˇitou architekturu, v pod-
stateˇ ani pouzˇitı´ objektoveˇ orientovane´ho programova´nı´. Stejneˇ tak na´roky na vzhled
aplikace nebyly prˇı´lisˇ vysoke´ a du˚raz byl kladen spı´sˇe na prˇehlednost. Naopak bylo
opravdu du˚lezˇite´ si da´vat pozor na ru˚zna´ data, zabezpecˇenı´ vstupu˚ a osˇetrˇenı´ vy´jimek.
Naprˇı´klad tam, kde se data vkla´dajı´, jaky´ je jejich forma´t, jestli odpovı´dajı´ pozˇadavku˚m
i jiny´ch skriptu˚, pouzˇitı´ funkce mysql real escape string() pro prˇı´pad SQL injection atd.
Da´le bylo du˚lezˇite´ soustrˇedit se prˇi psanı´ SQL dotazu˚ slouzˇı´cı´ pro vy´pis dat a mani-
pulaci s nimi. Jako prˇı´klad slouzˇı´ select pro vy´pis vsˇech dome´n, ktere´ patrˇı´ k zadane´mu
ID a pro neˇzˇ za´rovenˇ platı´, zˇe kazˇda´ z nich ma´ alesponˇ jednu sluzˇbu v aktivnı´m stavu.
Na´sledneˇ je zapotrˇebı´ tato data spra´vneˇ zachytit a prˇedat.
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4.5 Blokace
Cela´ implementace aplikace spocˇı´va´, azˇ namale´ vy´jimky, pouzevpropojenı´ PHPsMySQL
databa´zı´. Hlavneˇ prezentuje data a obsluhu skriptu˚, ktere´ probı´hajı´ na pozadı´. Nejdrˇı´ve
tedy bylo nutne´ napsat skripty, ktere´ se starajı´ o samostatnou funkci blokacı´ na u´rovni
spra´vy syste´mu. Tyto skripty jsou psa´ny ve skriptovacı´m jazyce Perl a by´vajı´ vyuzˇı´va´ny
v za´vislosti pra´veˇ na te´to aplikaci. Dalsˇı´m krokem bylo navrzˇenı´, vytvorˇenı´ a nastavenı´
odpovı´dajı´cı´ databa´ze, ktera´ bude naprosto vyhovovat u´cˇelu˚m aplikace. Po jake´koliv
zmeˇneˇ, ktera´ je provedena, se nejdrˇı´ve vesˇkere´ operace zaznamenajı´ do databa´ze a podle
teˇchto za´znamu˚ je pak ovlivneˇn beˇh blokacı´. To vsˇe se deˇje v pravidelny´ch intervalech
dı´ky vyuzˇitı´ Cronu.
V ko´du skriptu se stejneˇ jako v IS Faktury vyuzˇı´va´ jedna jizˇ prˇedem hotova´ trˇı´da slouzˇı´cı´
k dotazova´nı´ v prˇipojene´ databa´zi, cozˇ mi znacˇneˇ usnadnilo pra´ci pote´, co jsem si onu
trˇı´du prostudoval a pochopil jejı´ zamy´sˇlene´ pouzˇitı´ a mozˇnosti.
Po pochopenı´ logiky skriptu˚ a zvla´dnutı´ pra´ce s daty jizˇ stacˇilo zapracovat na graficke´m
vyja´drˇenı´ a odchyta´va´nı´ dat, ktera´ se meˇla na webovy´ch stra´nka´ch vypisovat a prˇı´padneˇ
zası´lat klientovi pomoci funkce mail().
Prˇi testova´nı´ bylo nutne´ vsˇe rˇa´dneˇ promyslet, jelikozˇ by mohlo snadno dojı´t k neˇjake´
transakci, ktera´ by meˇla za na´sledek nechteˇne´ modifikace. V prˇı´padeˇ, zˇe by snad takova´
skutecˇnost nastala a zmeˇna se projevila, mohla by se na´prava te´to chyby jen steˇzˇı´ re-
alizovat. Jakmile vsˇak byl zarucˇen pozˇadovany´ stav a bezproble´movy´ funkcˇnı´ pru˚beˇh,
mohla se aplikace nasadit do ostre´ho provozu, dı´ky cˇemuzˇ je nynı´ pra´ce s blokacemimno-
hona´sobneˇ ulehcˇena. Vy´hodou take´ je, zˇe v soucˇasne´ dobeˇ lze takto zamy´sˇlene´ u´pravy
prova´deˇt i bez hlubsˇı´ch znalosti Bashe a take´ je cely´ proces znacˇneˇ rychlejsˇı´.
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5 Zı´skane´ a scha´zejı´cı´ znalosti a dovednosti
Beˇhem vykona´vane´ praxe jsemmeˇl mozˇnost si vsˇimnout a uveˇdomit, s jaky´mi znalostmi
jsem do spolecˇnosti prˇisˇel, ktere´ jsem zı´skal v pru˚beˇhu pra´ce, a prˇedevsˇı´m, do jake´ mı´ry
jsem schopen je doopravdy vyuzˇı´t. Na konci praxe mi pak bylo umozˇneˇno zpeˇtneˇ zhod-
notit, jaky´m prˇı´nosem pro meˇ pra´ce ve spolecˇnosti byla a cˇemu jsem se prˇiucˇil.
5.1 Teoreticke´ znalosti
Na strˇednı´ a vysoke´ sˇkole jsem absolvoval mnoho prˇedmeˇtu˚. V neˇktery´ch z nich jsem
se naucˇil prˇemy´sˇlet nad problematikou a rˇesˇenı´m trosˇku jinak, v ostatnı´ch jsem se
dozveˇdeˇl, jak si dohledat prˇı´slusˇne´ informace, anebo mi v nich byl naprˇı´klad poskyt-
nut dobry´ za´klad. Meˇl jsem mozˇnost sezna´mit se s hardwarem, programovacı´mi jazyky,
funkcˇnostı´ sı´tı´ a databa´zı´ a mnoho jine´ho. V pru˚beˇhu praxe jsem pak tento za´klad mohl
prohlubovat a pouzˇı´t hlavneˇ znalosti z prˇedmeˇtu˚, ktere´ jsou spojene´ s programova´nı´m
a databa´zemi a jenzˇ jsem v te´to pra´ci i zmı´nil. Teoreticke´ znalosti jsem neprˇestal vyhle-
da´vat ani beˇhem sve´ho pu˚sobenı´ ve spolecˇnosti. Vyuzˇı´val jsem jich zejme´na v prˇı´padeˇ,
kdy vedly k vy´chodisku z dane´ho proble´mu. Dalo by se rˇı´ct, zˇe jsem vyuzˇil model rˇesˇenı´,
ktery´ jsem zacˇal pouzˇı´vat prˇi vypracova´va´nı´ sˇkolnı´ch projektu˚. Naucˇil jsem se take´ cˇasto
kla´st ota´zku ”Jak bychom toto mohli dobrˇe vyuzˇı´t?“, prˇı´padneˇ alesponˇ nastı´nit odpoveˇd
’
na ni. I ve firmeˇ byl cˇas na sebevzdeˇla´va´nı´ a zlepsˇova´nı´ teoreticky´ch znalostı´ z ru˚zny´ch
okruhu˚, ovsˇem vzˇdy s du˚razem na jejich vyuzˇitı´ praxi.
Celkem rychle nynı´ doka´zˇu v jednotlivy´ch situacı´ch posoudit, zda ma´ smysl veˇnovat cˇas
pra´ci na urcˇite´m zada´nı´ zvoleny´m zpu˚sobem, cˇi hledat a nacha´zet jiny´ postup nebo na´vrh
a nekomplikovat si tı´m dalsˇı´ pra´ci.
Jisteˇ je jesˇteˇ spousta teorie, kterou bude v budoucnu trˇeba prostudovat. Ovsˇem na rozdı´l
od sˇkolnı´ho syste´mu, kdy jsem se neˇco naucˇil pro prˇı´pad, zˇe bych to v budoucnu mohl
pouzˇı´t, ve spolecˇnosti jsem se konkre´tnı´ veˇc ucˇil, azˇ bylo potrˇeba ji pouzˇı´t.
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5.2 Prakticke´ znalosti
Za celou dobu, kterou jsem ve spolecˇnosti stra´vil, se mi nestalo, zˇe bych se setkal s neˇcˇı´m
vysloveneˇ novy´m, ale v urcˇite´m smyslu pro mne byly tyto veˇci naprostou novinkou. I to,
co jsem jizˇ neˇjaky´m zpu˚sobem znal, mi prˇi prakticke´m vyuzˇitı´ prˇina´sˇelo novy´ rozmeˇr.
Najednou jsem pochopil, k cˇemu je to vlastneˇ dobre´, kdy a jak to pouzˇı´t a hlavneˇ procˇ.
Videˇl jsemmnoho dı´lcˇı´ch cˇa´stı´ pracovat dohromady v jednomvelke´m stroji. Praxe se tedy
od teorie nelisˇila pouze v tom, zˇe prˇi rea´lne´m pouzˇitı´ se stejna´ veˇc mu˚zˇe deˇlat trosˇku jinak
a take´ se i jinak chova´, ale prˇedevsˇı´m v tom, zˇe znalosti z ru˚zny´ch oboru˚ sˇly skloubit tak,
jak bych ani necˇekal. A toto vsˇechno jsem si mohl vyzkousˇet na vlastnı´ ku˚zˇi a nale´zt tak
odpoveˇd’ na mou oblı´benou ota´zku ”Co by se stalo, kdyby. . . “. Najednou se mi nedo-
sta´valo odpoveˇdı´ zalozˇeny´ch na neˇcˇı´m prˇedpokladu, ale na skutecˇne´m vy´sledku. Neˇkdy
onen vy´sledek nebyl zrovna prˇı´veˇtivy´ a neˇkolikra´t se mi stalo, zˇe jsem ucˇinil spı´sˇe krok
zpeˇt, ovsˇem pro mu˚j osobnı´ prˇı´nos to byl krok doprˇedu.
Ikdyzˇ jsem meˇl s mnoha technologiemi pramalou zkusˇenost, neˇkdy dokonce zˇa´dnou,
tak jsem po neˇjake´m cˇase doka´zal nava´zat na pra´ci kolegu˚, nebo alesponˇ zı´skat dosta-
tecˇny´ za´klad, a da´le pak samostatneˇ pracovat. Naprˇı´klad beˇhem pra´ce s PHP jsem si
mimo jine´ osvojil i jake´si programa´torske´ zvyklosti a na´vrhove´ vzory, ktere´ mi do te´ doby
nebyly prˇı´lisˇ jasne´, a nevideˇl jsem v jejich pouzˇitı´ veˇtsˇı´ch vy´hod.
Nejveˇtsˇı´m osobnı´m prˇı´nosem vsˇak podle meˇ byla pra´ce v ty´mu, na kterou se nelze teo-
reticky prˇipravit. Klı´cˇovy´m faktorem byla komunikace, tolerance a spolupra´ce, na cˇemzˇ
jsem chteˇl osobneˇ zapracovat. Prˇed kazˇdou implementacı´ si nynı´ ra´d vyslechnu rady
a pozna´mky zkusˇeneˇjsˇı´ch kolegu˚ a beˇhem rˇesˇenı´ se nebojı´m uznat chybu a opakovaneˇ
konzultovat postup.
I beˇhem pomeˇrneˇ kra´tke´ doby jsem si vsˇiml, zˇe jsem na konci praxe me´neˇ chyboval
v konkre´tnı´ch postupech, a drˇı´veˇjsˇı´ zkusˇenosti mi napovı´daly, cˇemu se pro prˇı´sˇteˇ vy-
hnout a co by sˇlo udeˇlat le´pe. Stejneˇ jako u teorie, kterou je neusta´le trˇeba se ucˇit, u praxe
to podle mne platı´ dvojna´sob, jelikozˇ nenı´ nutne´, abychom deˇlali chybu, kterou uzˇ neˇkdo
stacˇil udeˇlat prˇed na´mi.
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6 Za´veˇr
V te´to pra´ci jsem chteˇl prima´rneˇ veˇrneˇ vystihnout sve´ vnı´ma´nı´ odborne´ praxe ve spolecˇ-
nosti a shrnout jejı´ pru˚beˇh. Teˇsˇı´ meˇ, zˇe se mi dostalo mozˇnosti by´t soucˇa´stı´ firmy a okusit
pra´ci na vy´voji softwaru spolecˇneˇ s rˇesˇenı´m rea´lny´ch proble´mu˚, a to jesˇteˇ za doby studia.
Tato zkusˇenost mi tak umozˇnila napravit nedostatky a pomohlami zı´skat neˇkolik novy´ch
cenny´ch zkusˇenostı´, ktere´ semi do budoucı´ho zˇivota budou jisteˇ hodit. V pru˚beˇhupracov-
nı´ch dnı´ jsem se setkal s mnoha situacemi a ru˚znorody´mi u´koly, ktere´ vedly k osobnı´mu
prˇı´nosu nejen v oblasti rozsˇı´rˇenı´ obzoru, zlepsˇenı´ my´ch znalostı´ a dovednostı´, ale do
jiste´ mı´ry i navy´sˇenı´ sebeveˇdomı´ a sebejistoty. Sve´ poznatky a zkusˇenosti se budu snazˇit
nada´le vyuzˇı´vat a rozvı´jet.
Po me´m absolvova´nı´ praxe je ve spolecˇnosti zamy´sˇleno prˇı´padne´ nava´za´nı´ na mou pra´ci,
jelikozˇ jsou jejı´ vy´sledky pomeˇrneˇ cˇasto vyuzˇı´va´ny. Po ukoncˇenı´ jsem podepsal pracovnı´
smlouvu na dobu neurcˇitou, cozˇ pro mne do budoucna znamena´, kromeˇ vy´sˇe popsany´ch
u´konu˚, sˇanci podı´let se i na podobny´ch, nebo dokonce u´plneˇ novy´ch projektech.
Cenı´m si prˇı´lezˇitosti vykona´nı´ individua´lnı´ odborne´ praxe a jejı´ho pru˚beˇhu. Acˇkoli jsem
velmi sebekriticky´, hodnotı´m sve´ pocˇı´na´nı´ minima´lneˇ jako odpovı´dajı´cı´ prˇedpokladu˚m
a s vy´sledky jsem spokojen. Bohuzˇel jsem tuto pra´ci nemohl v za´jmu ochrany know-how
rozve´st v takove´m meˇrˇı´tku, v jake´m bych si prˇa´l, a uve´st vı´ce informacı´, zobrazenı´ a dat,
ktera´ slouzˇı´ vy´hradneˇ pro internı´ u´cˇely spolecˇnosti.
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